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coses conclou que ells no dcuen inputar lurs mnls als temps del8 xpis- 
tians. 5 La primera partida cs e n  lo comcucament; l a  .II. na es la on 
el1 diu: totcs ucgadcs si hom troba aquests temps etc.; la ,111. la on el1 
diu: tota uegadn axi  coin y o  cuyt tu o ous etc.. E diu monsenyor sent 
Agusti:  c ax i  io be manera., co e s a  dir, d e  arguir c proceir, $0 es a 
dir, quc per los dits do Salusti el1 uol prouar sa intencio; car en lo pre- 
cedent capitol el1 arguhia algunes coses qui son stndes donades e de- 
niostra.des per los nltres istorionraphos romaus. N i  y ba allegat Salus- 
ti, iatsia aco que hagues oecasio de prounr, $0 qui prouaua per los 
dits; e la on el1 diu: e dcmostrant lo temps etc. monsenyor scnt Agusti 
uol dir que Salusti loant los Iiomans e dient que lo be e lo dret natural 
los fahia aytant  eom los drets positius, el1 parlaua e loaua tensoloment 
les laors del teinps qne bagueren tentost apres nqo que los Reys Eorcn 
gitats fora la ciutat, al qual temps l a  ciutnt de Rorira aresque soptosa- 
ment e sens mesura. E aco fou a b m s  dc  la segona batalla punicha; 
car per auant hauien subiugada tota Italia e gran partida de Gallia e 
Desponya c moltes daltres terres, entre les quals terrcs hauia ax i  con- 
batuts e salteiats aquells de Cartayna, intsia que tota negada, segons 
Orosi, los Reys fossen [20 Y . ]  gitats de  foru e los primers consols 
c i w t s  .CC.XLIIII. airys apres a$o que Roma Pou fundada, nxi com 
apar  per lo ,1111. capitol de son .II. libre. E la .II.na batalla punicha 
fo comencada uxi com el1 diu .D.XXXIlI. anys  aprcs la fnndacio dc  
Roma. Diu b-florus en son Epitoma en 6011 .II. librc en lo .V. capitol, 
qiii es de la batalla punichn, que cirtro la primera e l a  .I1. n a  batalla 
no hagiie sino .SVIII.  anys de enlreuall. E pcr ?u t u  deus saber que 
iro pas tencots apre j  los Reys foren gitats la cosa romana coiirenqa a 
crexer, mas comenpa .CCC.LXV. apres la funducio de Roma, $0 es 
assaber, cn lany seguent npres que ella fou presa dels Galles; car 
Camilla, qui en altra marierx es apel¡at Ffurius Camillus, pres en 
aquel1 a n y  la ciutatdels Auulsques qui. hauien fcta guerra als Romans 
per .LXX. anys  e .II .  altres ciuti ts ,  ?o es assaber, l a  ciutat apell ida 
dels oaualls e la ciutat dels Satrcnans (?) don el1 hac ,111. triumrs 
ensemps. 
DR. GU.\IERSINDO ALABART 
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Rn. fallecido el distinguido escritor italiano D. Pascual Gnrofalo, 
diiquede Bonito g niarqubs de  Pnlmella, acndémico correspondicute 
' desde 1904. La Acaderriia ha  hecho constar en acta el sentimiento ex-  




 OBRA^ ~ E C I B I D A S :  I2n?ZSaZ/o ~~ i l i~o - l~ i s t6 i~ i~0 -arque016g ico  so 1.e los 
l~'e?rieios, su pod& maritimo, colo6ias d inqfuencia civilizadora, es1Z. 
ciulmente can velacidn á España, por U. Juan Iiubio de la  Serna (Bar- 
cclona, 1912). - Rzrbriques de BvrInCquel., ceremonial dels Magntfichs' 
Consellela y Reginzent de la  Eiz~tit de Barcelona, vol. I (Buroelona, . I 
1912):- La Vergi do la Salut, Ilegenda histbricli-tradicional, pei' &la- 
fiel Ribol y Scrra (Sabadell, 1913). - ~ i s t o i r e  c~EtiqUe des JeGz 1% 
r a u z  depi~is leur origine jtrsqzr'd leuia transfo~mation en Acaddmie, 
1323-1694, por F .  de f felis (Toulouse, 1913). - Lett?,es i~zédites rle la 
Comttesse d'dlbany c¿ ses amis de Sievbne, 1797.1820, I Ie  séric, par Léoll 
G. Pó!issier (Toulouse, 1912). - Smitl~sonialr Institulion, Uiiited Sta- 
tes Nutionul iWusezbm; repo9.t on 17'8 progieus and condition of the U .  S. 
National l lhseum for the ycav ending,june301Qfl (Wishington, 1912). 
- Vida de .ay Anselmo l'trrmeda, por Joaquiri Miret y Snnsj ex' 
tracto de la ~ K c v n e  IIispaniquen, tomo XXIV (Paris, 1911). - La 
Valhalla y las glorias de Alemania, por Juan Fastenrath, tomos VI1 
& XV (Madrid, 1912). - An?tals o / t l ~ ~  Nao Yor7c Academy of Sciences, 
vol. XXI, Records of meetings charter ~onst i tz~t ion and mena'ber ship 
i n  1911 (PÍeiv York ,  1912). - Y l ~ e  histovy of the Ance9,icaim i.ace, por 
F ~ R I I Z  Boas, en *Arinals ol' tlie N ~ N  York Academy of Sciences*, vo- 
lnnien XXI (Neiv Yorli, 1912). - ú5Eivei.ité de Youloure, Annuuive 
pozcv l'annde 1912-13 (1912). - Cuntribzbto alla storia dd  ~.eqno- d i  
Vitlol.io .Ame¿Zeo II i7m Sicilia, Cutunia i S i r a c u ~ u  dul 1713 al 1720, 
por Ur. I'rbspero Cardona (Cntania, 1912). - BoletZn de l a  Sociedad 
Mczicuna de  Geogiaplcc Z/ Estu&¿stic:l (bléxico, 1912). - Revivla rlu 
Centro do ücieacias, Letras e Avtes de Campinas (Carnpiuas, 1912).- 
Boletim da Associa~ao.<lo A~~cheoloqos pwlugzaezes, toiuo XII (Lisboa, 
1910). - ' l iutiuuz de la section numismatipue et a?.chAologique d u  Afu- 
sde National de. l'ransyltinimis l<olozsvár (Iíolozsvtir, 1912).  - Bz~lle- 
t in  inter?iutiunul de Z'Acaddmie des ScIences de Cracpvie, clase de 
cióiicias matcm&ticas y naturales (Cracovia, 19 1.2). - Archiuio de In 
H. Societu Roma?ra d i  Storia Patria, vol. X X X V  (Roma, 1912). - 
Revue des Eludes Juives, tomo 64 (París, 1912). - Atti della R .  Acca- 
demia dei Lincei; anno CCCIX (Xoina, 1912). - Afemovi.rs de la Heal 
Academia de Ciencias y Avtes de Barcelona, terccra época; vol. X ;  iiú- 
mero 9, Insectos ?aeuróptevos nuevos 6 poco conocidos, por el P .  Longi- 
nos NavBs; n.' 10, De Agvologia, u lguao~ ensn?/os de capilavidad, ve- 
sistencia y evapo?.ación de agua, por D.  Casimiro Brugués; n.' 11,' 
Asesinos szricidas, nota de antvopogi.afla anallticu, por D. Ignacio Va- 
leutí; 11.' 12, Estadistica s.ismológica de 1912,. Obsertiatovio Fabra, por 
D. Josb Coinas (Barcelona, 1912). 
